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AQUESTA És LA HISTORIA d'un personatge mogut peí mateix neguit 
que va portar Baudelaire a escriure una de les seves mes célebres 
frases: «11 me semble que je serais toujours bien la oü je ne suis 
pas». En conseqüéncia el protagonista, potser anomenat Sebastian 
per la seva condició de martiritzar, emprén un Ilarg viatge que en 
un principi tindrá lloc acompanyat de la seva dona i amb forma de 
vacances a Praga i que posteriorment agafara la forma d'una 
revisitació d'un passat pie de dimonis. El tret de sorrida d'aquest 
particular viatge ais inferns el dispara una peculiar agulia de plata. 
En aquest camí, que geograficament l'acabara portant a una ciutat 
francesa de grandária mitjana, l'acompanyaran una serie de 
personatges solitaris i margináis deis que, com a Baudelaire, a 
Hrabal a Mrozec o a tants altres grans escriptors, agraden a 
Arbonés i amb els quals pot treballar, com va definir el poeta de 
Lesfkurs du mal, l'or del material fangos de la vida. 
La impossibilitat d'encaixar en el món que pateix el 
protagonista de la novel-la té molts antecedents en la literatura 
nascuda a Europa en el darrer tombant de segle, pero es podria dir 
que al Ilarg de la historia ha estat un problema constant deis qui 
no s'han pogut sentir satisfets amb una vida superficiai. Un 
exemple de Tantigor del problema el proporciona el filósof Epictet 
(I'II dC) qui en la seva reculada época ja va escriure un tractat 
destinat ais qui volien evitar l'angoixa de ¡a desoricntació. 
Evidentment el savi grec no va aconseguir eradicar aquesta pena 
deis moits cors humans que avui encara la pateixen, rant en el 
món real com en el de la ficció. 
En aquest espai fictici, cree que Jordi Arbonés sap dibuixar 
amb molt d'encert el seu protagonista. Els trets identificadors de 
bon dibuixant literari es perceben en decisions com la de fer saber 
al lector que la feina de Sebastian és la de muntar aparadors, que 
es pot considerar un deis espais mes emblemátics de la 
superficialitat contemporánia. 
Entre les virtuts d'aqucsta noveMa cal considerar el to narratiu 
escollit. El to és sens dubte un deís aspectes sobre els quals mes 
costa d'argumentar i al mateix temps és el factor ciau que 
determina que un text siguí literari, Jorge Luis Borges va dir que va 
aprendre de Rudyard Kipling que un deis trucs del bon narrador és 
explicar les seves histories com si no les entengués del tot. Després 
de llegir Lagulla de piata m'ha semblar molt difícil saber demostrar 
haver trobat un exemple ibiustrador d'aquest consell del geni 
argentí, pero he cregut que Jordi Arbonés aquest cop ha encertat 
el to, Afortunadament, opinar sobre literatura no pot teñir res a 
veure amb el cientifisme deis nostres temps, que propugna que tot 
s'ha de poder demostrar. I és una sort perqué aixó és el que fa que 
bons Ilibres com L'agulla de plata s'allunyin de la fredor oposada a 
l'art i proporcionin plaer, 
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U N FUTUR ESDEVINGUT present que imposa la construcció d'un 
món fictici; uns episodis reportats en un dictari que conviden a 
revifar el desig de viure intensament; la forga interior d'un 
personatge, el fracas que emmascara el fill, les raons ocultes d'un 
suícidi i la nota postuma «Ens tomarem a veure l'hivern que ve»; 
una cita cobejada amb una amant; la vida comuna de dos indigents 
que retien cuite a un vell abric de pél de camell; ei llast del ridícul 
d'una vivencia desafortunada; les confessions al voltant deis 
dubtosos encants de la vida a ciutat; un adulteri que embarassa mes 
del compre...; secrets, cadascun d'ells, que responen la pregunta 
que el lector es formula davant del títol del ílibre. Dot^e relats, en 
suma, que congreguen un mostrari de personatges que salvaguarden 
un coneixement, una culpa o unes iMusions que, indefectiblement, 
s'han anat desarmant en el pas del temps. El secret, no obstant 
aixó, s'erigeix en Lúnic estímul acceptable per no decaure en 
l'intent de preservar les marcides perspectives de grandesa que 
semblava teñir reservada la vida futura de cada individu des de 
l'estadi primerenc de l'existéncia; o que, havent'Se derruir 
definitivament un cop quallat Tingres en el món social deis adults, 
persevera en el seu afany d'instal-lat'Se com Túnica garantía de 
mantenir ferm el Iligam deis homes amb el viure, i eludir, d'aquesta 
manera, Tamena^a massa evident del pacte indeclinable contret 
des de Torigen amb la mort. Entre els dos extrems, la flama i les 
cendres, els personarges busquen desespcradamcnt un esquer on 
aferrar-se i afermar la seva set d'esdeveniments, elusíons i 
aMicients. Es per aixó que es desferma la inajomable necessítat de 
fugir, d'ahandonar dona i filis sense cap explicació, de transitar per 
escabrosos viaranys de crueltat í venjanfa, o d'ambició 
desenfrenada. Entremig, la por, la timidesa i la covardia presideixen 
ei desassüssec en Texercicí de la voluntar deis personatges, i el deliri 
i la bügeria els retornen, després del desengany, a Tunivers capriciós 
de la imaginació. A tot aixó, s'hi afegeix el propósit de Tautor de 
barrejar literatura i metaliteratura: alguns deis personatges escriuen; 
n'hi ha que narren la seva propia historia; i, fins i tot, un narrador 
accedeix a la petició de ser utilitzat posteriorment com un 
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